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ASOCIACION DE EsTuDIos REUSENSES
Es deber de los pueblos dar a cono-
cer las obras valiosas de sus hijos y
rendirles el homenaje merecido, sobre
todo cuando su fama ha trascendido
y la crítica los ha consagrado deflniti-
vamente. P.eus y sci Comarca han pro-
ducído hombres ilustres en todas las
actividades artísticas, científicas, so-
ciales, económicas y polítjcas, y no po-
cos han sido los que han logrado el
fervor popular no sólo por la espon-
tánea devocíón de sus paisanos, sino
también por el reconocímiento mun-
dial de sus méritos. Sin embargo, entre
ellos, hay algunos que son conocidos
pot su nombre, pero escasamente por
sus obras cuya divulgación, digna y
cuidada, ha de constitujr una de las
principales actividades de la Àsocia-
ción.
Por otra parte, otr•a de Ia flnalidad
esencial ha de ser el recoger, en sus
múltiples materializaciones y facetas,
uno de los más puros sentimientos que
permanece siempre vivo, aunque a ve-
ces está oculto en lo más recóndito.
Nos refetimos a la adhesión al terruflo,
a la patria chica, que en todos un día
u otro aparece y domina, aún en los
que parecen más desenraizados de la
tradición y del cotidiano acontecer lo-
cal. Sentimiento, en sumo, que hace
volver los ojos con nostalgia a aquellos
rincones amables del hogar, del tem-
plo vecinal, del «mas» o de la vieja
«casa pairal» en que se desarrollaron,
sino todos, al menos las trascendentes
etapas inicíales de nuestra vida.
Tenemos, pues, dos objetivos a la
vista, que por sí solos señalan el cami-
no a emprender, y son, en primer tér-
mino sistematizar la presentación,
estudio y difusión biográflca y crítica
de nuestros grandes paisanos, y luego
la revelación del escenario ciudadano
en que ellos y nosOtrOs vimos la luz,
o sea la catalogación de la riqueza his-
tórica, arqueológica, artística y folkló-
rica de P.eus y Comarca, pero sin ce-
rrarnos en un criterio localista, sin
desdeflar las aportaciones ajenas &
nuestro acetvo cultural, social, y eco-
nómico y político y sin prescindir de
las irradiaciones propias fuera de la
órbita local.
Esas razones, apoyadas práctica-
mente en la coincidencia de pareceres
del grupo fundador de esta Entidad,
deseoso de honrar y seguir hor1rando
el nombre benemérito de sus compa-
triotas y reparar la injusticia de olvi-
dos o preterición de obras notables,
dando al mismo tiempo a esa labor la
expansión y popularidad máximas que
la actual cultura exige, aconseja para
la empresa de tan magníflcas finalida-
des, constituir un órgano investigador
y propagandístico en forma de Àso-
ciación para el estudio de ]os ternas
aludidos y que resuelva su publicacíón
con las debidas garantías científlcas y
editoriales.
Con el acuerdo de la fundación se hace
constar el de que nuestra Asociación
no empleará actividad alguna con áni-
mo de lucro, sino qcie actuará única-
mente con espíritu patriótico y docente.
Esta Fundación significa tarnbién
nuestra voluntad de que con motivo
de celebrarse el vIII Centenario de
P.eus, se exalte la espiritúalidad de sus
hijos predilectos que supieron, con sus
gestas gioriosas, honrar su Ciudad y
Comarca (t).
Corno corolario de este propósito,
vamos a iniciar inmediatamente una
serie de publicaciones bajo la rúbrica
diciones kosa de Peus que, en forrna
amena y llana, y con una presentación
tipográficn digna y cuidada, se ocupen
de enaltecer la labor de los preclaros
hijos de P.eus y Comarca, así como
del estudio de aquellas efemérides, tra-
diciones y costumbres que el tiernpo
ha dorado con su pátina y que, de no
recogerse actualmente con su propio
colorido, se corre el peligro de que se
vayan desnaturalizando o diluyendo
en su misma vejez.
Una empresa de esta envergadura
habrá de vencer dificultades de toda
índole, pero se lograrán sus objetivos
con el entusiasmo decidido y la cola-
boración que esperamos de todos.
(1) Prótogo de los Estatutos de ta Asociac4ón de Estudios
Rrusenses.
